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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Existiendo vacantes en la plantilla de Capitanes de la
escala activa de Infantería de Marina, se promueve a di
cho empleo, con antigüedad de 1.° del mes actual y sueldo
de igual fecha, a los Tenientes D. Rodrigo San Román
Galán, D. Emilio de Dueñas Ristori, D. José ¿¿e Aguilera
Pardo y D. Fernando García Bohorques; no ascendiendo
D. Pedro Mlaría Pasquín y Vivar por no reunir las condi
ciones reglamentarias.
26 de enero de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Các'áz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
-o
Dispone que los Capitanes de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan pasen a ocupar los des
tinos que a ,sus frentes se expresan :
D. Rodrigo San Román Galán, primer Batallón, segun
do Regimiento.
D. Emilio de Dueñas Ristori, "por Ayudante", primer
Regimiento.
D. José ¿¿e Ag-uilera Pardo, "por Ayudante", tercer
Regimiento.
D. Fernando García Bohorques, primer Batallón, primer
Regimiento.
(E. R. A. R.) D. Diego Baeza Soto, primer Batallón,
tercer Regimiento.
26 de enero de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. r. : Accediendo a lo solicitado por el Cabo de
fogoneros José Jiménez Haro, de la dotación del torpe
dero Número 14, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal -e Inten
dencia General, ha tenido a bien concederle la continua
ción en el servicio por tres arios, en sexta campaña vo
luntaria, computable desde el día 16 de marzo próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
IQ de enero de 1927.
CORNE10.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales 4;e1 Norte de
Af rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tnterventor Central de MIrina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 'Cabo de
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fogoneros _\ntonio Moreno Muñoz, en solicitud de qut
sea rectificada la Real orden de lo de junio último (DIA
RIO OFICIAL núm.. 162.), que le concedía la vuelta al ser
vicio activo en segunda campaña, en el sentido de que di
cha concesión sea en tercera, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal e Intendencia General, se ha servido desestimar di
cha petición por no haber lugar a rectificar la clasifica
ción otorgada, que es la que le corresponde con arreglo
al vigente Reglamento de enganches de la marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de enero de 1927.
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Cabo de
fogoneros Gregorio Soto Silva, de la dotación del buque
planero Giralda, S:M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se abone al referido Cabo, conforme dispone el
artículo 21 del vigente Reglamento de enganches, el pre
mio correspondiente a su clase de Cabo desde la fecha en
que fué ascendido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.'
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Accediendo a instancias de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral, se ha. servido disponer queden rectificadas sus Sobe
ranas disposiciones de 13 de noviembre último (D. O. nú
mero 60) y 25 de marzo de 1925 (D. O. núm. 72) en el
sentido de que el enganche concedido al Cabo de Arti
llena del acorazado Alfonso XIII Juan Aybra.‘ Visiedo,
P01 la primera d'e las disposiciones citadas debe empe
zar a contársele a partir del día 1.° de enero actual y no
del día 2 de igual mes, como se expresaba, y que el con
cedido al fogonero preferente Vicente Couce López por la
segunda de aquéllas deberá entenderse, igualmente, rec- •
tificado en el sentido de que la concesión es de un ario, nue
ve meses y veinte días en tercera campaña a partir del 31
de marzo de 1925, concediéndosele, además, otro resto
de diez meses y nueve días a partir de 21 de enero ac
tual, en que dejará extinguido el resto anterior por cum
plir en 30 de noviembre de 1927 los cincuenta años de
edad, y en armonía con lo dispuesto en el art. 9.° del
vigente Reglamento de enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de enero de 1927.
CORNEJO,
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
.0■0
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancias cursa
das al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la continuación en el servicio al personal de mp..-
renería que a continuación se relaciona, sin derecho a pre
mio ni primas, para invalidar notas desfavorables, por el
tiempo y fecha de comienzo de la misma que al frente de
cada uno se indica.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Mia&id,
19 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
. Africa.
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo radiotelegrafista Antonio Pérez Bernal, Uad-Ras,
ocho meses y seis días desde 2 de enero de 1926.
Fogonero preferente Robustiano Pazos Aneiros, Blas
de Lezo, diez meses y doce días desde 2 de enero de 1927.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el fogone•
ro preferente', licenciado, Manuel Fillueira Varela, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia Generái,
se ha servido concederle al expresado fogonero la vuelta
al servicio activo por tres arios, en segunda campaña vo
luntaria, con los beneficios del vigente Reglamento, de
biendo quedar destinado al Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Merina.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de la Escuela de submarinos al Te
niente de Navío, Comandante del submarino A-3, D.- Fe
lipe Abarzuza y Oliva, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Fernando Bruquetas.
19 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Profesor de la Escuela de submarinos al Te
niente ci'e Navío, Comandante del submarino B-3, D. Vir
gilio Pérez y Pérez, en relevo del Oficial de igual empleo
D. Fernando Pérez CayetAno.
19 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cádiz
al Alférez de Fragata-alumno de segundo ario D. Imeldo
Seris Granier y Orbeta, debiendo ser contada esta licen
cia a partir del día 20 del actual.
19 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
CORNEJO
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 98 del Capitán 'Ge
neral del Departamento del Ferrol cursando carta oficial
(lel Director cíe la Academia de Ingenieros y Mp.quinis
tas remitiendo relación de los aprendices maquinistas que
han terminado, como consecuencia de los exámenes ex
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traordinarios celebrados en la misma, los dos arios de
estudios teóricos, y con arreglo a lo que dispone el Real
decreto de 30 de octubre de 1922 deben embarcar para
efectuar las prácticas durante otros idos arios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, se ha servido disponer que estos
alumnos embarquen en dos grupos de a cuatro en los
cañoneros Cana/ejas y Dato, ateniéndose, en cuanto al
desarrollo de sus prácticas se refiere, a lo dispuesto en
la Real orden de 31 de diciembre último (D. O. núm.
del ario actual), realizando sus prácticas en la Escuela
de submarinos cuando les corresponda a los grupos em
barcados en los cruceros Princesa de Asturias y Extre
madura, respectivamente, v trasbordando a los acoraza
dos cuando los de los citados buques.










José R. Santos Novoa..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos. rDios guarde a V. E muchos afíos.—LMadrid,




Sres. !Capitanes Generales de los
Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
,N frica.
Concede derecho a ocupar plaza pensionada en la Es
cuela Naval Militar a D. Serafín Serra Pujazón, huérfa
no del Contador de Navío de la Armada D. Eduardo Se
rra Márquez, por encontrarse comprendido en el pun
to 1.° del artículo 152 del vigente Reglamento dé la Es
cuela mencionada, aprobado por Real orden de 3 de octu
bre de 1925.
19 de enero d'e 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.320 del Capitán
'General del Departamento del Ferrol cursando carta ofi
cial del Presidente del tribunal de los exámenes celebra
dos para aprendices maquinistas, que terminaron el. 18 de
diciembre último, que solicita una nueva prórroga a la
comisión que desempeñaban los individuos que componían.
el referido Tribunal por los días necesarios para la incor
poración a sus destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General, se ha servido conceder la prórrogg
solicitada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
19 de enero de 1927. CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de!
Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.013 del Capitán
General del. Departamento del Ferrol, quien en cumpli
miento a la Real orden manuscrita de este Ministerio de
24 de noviembre último remite propuesta del Jefe del
-
lígono de tiro naval "janer". Director de la Escuela de ar
tilleros. respecto a .la enseñanza que habrá de darse al ar
tillero-alumno ingresado corno paisano a consecuencia de
la convocatoria anunciada por Soberana disposición de 27
de febrero del ario último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal V el Estado Mliyor Central, y de acuerdo con la junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer lo si
guiente:
I.° Que el artillero-alumno José Cabello Jiménez se
incorpore a los Maestres de Artillería ingresados como
artilleros-alumnos en la convocatoria antes citada y siaa
las vicisitudes de la misma mientras dure el curso -actual.
2.° Una vez terminados los exámenes de fin de cur
so, y sin previo examen. pasará destinado como alumno
en prácticas dos meses al contratorpeCtiero o buque mo
derno menor que tenga asignado el servicio más activo
y como ayudante del Condestable de cargo, y cuatro me
ses a un acorazado o crucero, a ser posible, elegido den
tro de igual condición. -
3.0 Trascurrido dicho plazo de seis meses volverá es
te individuo a la Escuela para ser examinado de todas
las materias que constituyen el programa para paisanos.
declarándosele segundo Condestable en el caso de ser
aprobado. dejando pendiente su escalafonamiento hasta
que pueda ¿Liársele número por orden de censuras con la
promoción de Maestres que alcance dicha categoría en
el ario T928.
En caso de resultar reprobado. se uniría a esta pro
moción, quedando como tal Maestre a las resultas del
examen de fin de curso.
De Real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afids. Madrid.
r9 de enero de T927.
CORNE.TO.
Sr. Capitán General d'el Departamento del Ferro!.
o
Recompensas.
Excmo. Sr. , Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden manuscrita de 13 del mes actual. se dice a este
Marina lo que sigue :
"Por Real orden de esta fecha, inserta en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio núm. i 1, se concede la 'Cruz
de primera clase del Mérito Militar, con distintivo rojo.
al Teniente del primer Regimiento de Infantería de Mari
na D. Eduardo Claro Gallardo, por méritos y servicios de
campaña en Africa durante el cuarto período de opera
ciones (T.° de agosto de 1921 a 31 de enero de 19221."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 22 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Depa rtanD.'uto de Cartagena.
Señores...
■•■■■••■•■C)
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Co
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mandante del cañonero Dato. cursada a este Ministe
rio por el General jefe de las Fuerzas Navales del
Norte (te A frica, en la que propone para recompensa alEscribiente de llueva organización ('el Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina D. Ricardo Sánchez Marín porservicios especiales prestados en el referido buque, Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se leden las gracias en su Real nombre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.






Excmo. Sr. : Dada cuenta ne la instancia elevada porel Comandante Médico de la Armada D. Pedro Gonzá
lez Rodríguez en súplica de que le sea válido el tiempo
servicio en el Ejército con anterioridad' a su ingreso en
el Cuerpo de Sanidad de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.:).de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidaci'
v Asesoría General de este Mlnisterio, ha tenido a bien
disponer se anoten en el expediente personal del citado
jefe Médico los servicios prestados por él en el Ejército
a los efectos que en su día procedan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
EMPLEO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
conceder la separación definitiva del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, a petición propia, al Teniente Médico d'on
Francisco keig Cerdá, sin derecho al uso de uniforme
y sin perjuicio de que pase a la situación que le corresponda con arreglo a las leyes de Reclutamiento V Re
emplazo d'el Ejército o de la Armada vigentes, para el
cumplimiento de los deberes que, con arreglo a las mis
mas, le afecten.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
26 Cie enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General ¿te Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
- =0==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que en la unida relación se
expresan, desde la revista del mes de que al frente de ca
da uno se indica, a los individuos de los Cuerpos subal
ternos que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 22 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenad'or General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. -
Señores...
-Relación que se cha
4.1=1~1111~1•~1
NOMBRES QUINQUENIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE DEBENQUE SE LES CONCEDEN PERCIBIRLO
Segundo Condestable. D. Manuel Rey Cabilla Dos quinqueniós y diez anuali
dades
Segundo maqainista.. ) Ricardo Arias Morales Un quinquenio.
Idem › Pedro García Bazán Idem
Auxiliar 2.°.. , José García de la Vega y Soler Dos quinquenios y seis anuali
dades
Escribiente de 1 . a cla
se. » Carlos Rey Joly Idem
•
1 de enero de 1927.
Idem.
Idem.
1 de febrero de 1927.
Idem.
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esta Intendencia General, se ha servi
do aprobar !o adjunta relación, que comienza con el Sar
gento de Infantería de Marina Diego Calvo Martín y
termina con el músico de tercera Manuel Fontenla Lan
drove, disponiendo que el personal en la misma compren
dido perciba el sueldo cGrrespondiente al período de en
ganche que sirve a pa i tu de la fecha que a cada uno se
le señala.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General d'e Pagos de este Ministerio.
Sr. Interv-entor Central de MIktrina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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Contrataciones.
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente promovido
por doña Antonia Quintero y González como heredera
del fallecido contratista de las obras de construcción ei'el
nuevo edificio destinado a Ministerio de Marina. en soli
citud de que se le conceda continuar la ejecución cíel con
trato otorgado a aquél, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia General y
.Asesoría General del Ministerio, y de acuerCt'o con la con
sulta de la Junta Superior de la Armada, se ha servido
autorizar a la solicitante doña Antonia Quintero y Gon
zález para que, bajo las mismas condiciones estipuladas
con el testador, continúe las obras del nuevo Ministerio
(.11e Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de enero de 1927.
CORNMO .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente (l'e la junta Superior de la Armada.
Señores...
=o==
Dírecdon General de Navegación
Sentencias.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
disponer que, a los efectos cie su cumplimiento, se publi
que la sentencia que dictó. con fecha 27 de noviembre
de 1926, la Sala tercera del Tribunal Supremo en el pleito
contencioso-administrativo interpuesto por D. José García
Guerrero contra la Real orden de este Ministerio de /2
cle junio de 19i25, que desestimó una solicitud del recu
rrente para que se le nombrara Profesor en propiedad de
una Escuela de Náutica,.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
14 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General (.1e Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Sentencia de referencia.
Don Cipriano Martín Blas, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Ti-ibunal Supremo,
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente
sentencia:
En la Villa y Corte de Madrid. a 27 de noviembre
Ge 1926, en el pleito que ante Nos pende, en única instan
cia, entre D. losé García Guerrero, demandante, represen
tado por el pi-ocurador D. Ruperto Aicua Ylurillo, bajo la
dirección del letracto Sr. Aguilar. y la Administración Ge
neral del Estado, demandada, y en su nombre el fiscal, so
bre revocación o subsistencia de la Real orden del Ministe
rio de Marina de 12: de junio cie 1925, que desestimó una
solicitud del recurrente para que se le nombrara Profesor
en propiedad de una Escuela de Náutica.
Resultando: que en 8 de agosto (l'e 1924, D. José Gar
cía Guerrero dirigió a la Dirección General de Navegación
una instancia solicitando que se le nombrara Profesor en
propiedad de la asignatura de Lengua inglesa de la Escue
la Náutica que le correspondiera de las que habían que
dado subsistentes. fundando su petición en que había des
empeñado, sin interrupción alguna, cticlia cátedra como
Profesor interino de la Escuela de Náutica de Ntálaga
hasta el 30 de junio de aquel año, en que había sido su
primida, por lo que estimaba concurrían en él los requisi
tos de los números 2.°, 3.° y 4.° de la Real orden de 14 de
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julio anterior, necesarios para obtener el nombramiento a
que aspiraba.
Resultando: que elevada la instancia a la Dirección con
informe del Comandante de Marina de Málaga, según el
cual el solicitante es persona muy honorable v. de gran
prestigio en la población, y acompañando hoja de servicios del interesado certificada por el Secretario interino
de la Escuela de Náutica de Málaga—, en la que consta
bahía prestado hasta el 30 de junio de 1924 diez arios, tres
meses y dos días, como Profesor interino de Lengua in
glesa de dicha Escuela, emitió nuevo informe en 2 de oc
tubre siguiente la Comandancia de Marina de Málaga, en
el sentido de que la documentación del solicitante que
obra en dicho Centro de enseñanza estaba conforme con
lo,; datos que se expresan en la mencionada certificación y
cumplimentados los puntos 2.° v 3.° de la Real orden de
14 de julio anterior, puesto que en el historial d'el señor
Guerrero no aparecía ninguna nota desfavorable.
Resultando : que aportado al expediente, a petición de
la Dirección General de Navegación y Pesca marítima, un
oficio del Ministerio de la Gobernación según el cual e!
Sr. García Guerrero desempeñó el cargo de Gobernador
civil de la provincia de Valladolid desde el 17 de diciem
bre de 1915 hasta el 18 de junio d'e 1917, informaron
Negociado y la Asesoría del expresado Centro directivo
en el sentido de que habiendo estado ausente de su cáte
dra durante este tiempo el interesado no había completado
los diez años. sin interrupción. en el desempeño del cargo
de Profesor, y no reunía, por tanto, las condiciones de la
Real orden de 14 de julio de 1924, que exigía como requi
sito necesario para el nombramiento en propiedad de los
Profesores interinos que no fueran Capitanes de la Mari
na mercante ni primeros Maquinistas ese tiempo de ser
vicios, sin interrupción.
Resultando: que conforme con este dictamen, la Direc
ción General de Navegación y Pesca Marítima elevó el
expediente al Ministerio de Marina, y reclamado informe
de la Asesoría General d'el mismo, lo emitió en el sentido
de que el Sr. García Guerrero debía ser nombrado para el
cargo a que aspiraba, con arreglo a lo dispuesto en la
Real orden citada de julio de 1924. en relación con el ar
tículo 19 del Real decreto de 6 d'e junio anterior, por en
tender que el espíritu de la lev de 27 de julio de T918 so
sobre excedencia del profesorado oficial, es que no debe
descontarse el tiempo que el interesado fué Gobernador (.1'e
Valladolid, va que la solución de continuidad que ello
produjo en el desempeño de la cátedra en cuestión no le
era imputable, ni parecía justo que el hecho de haber acor
dado el Gobierno utilizar sus servidos en un cargo de
confianza pudiera irrogarle los graves perjuicios que se le
seguirían si se desestimara por ello su petición.
Resultando: que el Ministerio de Marina, por Real or
den de 12 de junio de 1925, de acuerdo con lo propuesto
'por la Dirección General de Navegación y lo informado
por la Junta Superior de la Armada, desestimo fa instan
cia d'e D. José García Guerrero por no reunir el interesa--
do las condiciones que seriala la Real orden de 14 de ju
lio de 1924.
Resultando: que contra esta Real orden interpuso re
curso contencioso-administrativo ante este Tribunal el
procurador D. Ruperto Aicua Murillo, en nombre de don
osé García Guerrero, y en su día formalizó demanda con
súplica de que se dicte sentencia condenando a la Admi
nistración a que nombre al -recurrente Profesor en propie
dad' de Lengua inglesa con destino a la Escuela de Náu
tica que corresponda entre las que han quedado subsisten
tes después d'e la reforma llevada a cabo por Real decreto
de 6 de junio de 7.92.1. v si no hubiese vacante que se le
declare en situación de excedencia forzosa con dos tercios
del sueldo asignado a dicho cargo; y por medio de otrosí
solicitó la celebración de vista pública.
Resultando : que el fiscal contestó a la demanda y su
plicó que se abstielva de ella a la Administración General
del Estado y se declare firme y subsistente la Real orden
impugnada.
Visto siendo ponente el magistrado D. Félix Jarabo
García.
Vistos los artículos 1.° v párrafo 1.° del artículo 19 del
Real decreto de 6 de junio de 1924, que dicen : "Artícu
lo 1.° Quedan suprimidas las actuales Escuelas de Náu
tica, debiendo continuar funcionando hasta su terminación
los Tribunales que se constituirán para examinar a los
alumnos durante el mes de junio. Artículo 19. Una dis
posición especial contendrá las reglas, según las cuales se
rán nombrados en propiedad los actuales profesores v au
xiliares interinos de las Escuelas de Náutica que lo sean
sin nota desfavorable alguna durante cierto período de
tiempo, obteniendo el nombramiento en aquel concepto
sin otro requisito, o con el de haber demostrado su sufi
cincia en examen prestado ante el Tribunal que se designe
en la asignatura o grupo de asignaturas que hayan expli
cado con el expresado carácter de interinos."
Vista la Real orden de 14 de julio. de 1924 números 2,
3 y 4, que consignan : "z.°, para los Profesores y auxi
liares interinos no comprendidos en el artículo anterior
será preciso : primero, que lleven diez o más arios pres
tando servicio en aquel concepto, y de ellos tres, al me
nos, en el desempeño de la asignatura o auxiliaría que
se provea en propiedad; y segundo, poseer el corres
pondiente título profesional con arreglo a lo prevenido
'en el artículo 21 del citado Real decreto. La falta de
este requisito será suplida por la declaración de compe
tencia hecha por el Tribunal que se designe para quie
nes se encuentren en las mismas circunstancias ; 3.°,
será condición indispensable y común a todos los con
currentes la de no tener nota desfavorable alguna en el
respectivo expediente personal ; 4.°, los períodos de tiem
po determinados en esta disposición se contarán d'esde
el día en que los interesados se hubieran posesionado
de los destinos conferidos de Real orden. con carácter
de interino, o con el de propiedad para los comprendi
dos en el artículo 2.° del Real decreto de 24 de junio de
1924 hasta el 30 de dicho mes en que terminó el curso."
Visto el artículo 6.° de la ley de 27 de julio de 1918
_que expone : "Los Catedráticos y demás miembros del
profesorado oficial que sean elegidos senadores o dipu
-tados a Cortes y no estén comprendfidos en los casos de
compatibilidad determinados por las leyes vigentes, así
como los que fueren nombrados para desempeñar car
gos públicos de confianza del Gobierno, ni compatibles
con el ejercicio del profesorado. quedarán excedentes en
cuanto a las funciones activas de la enseñanza, pero con
servarán su número en el escalafón y tendrán derecho a
ocupar la misma cátedra 'o plaza que antes desempeña
ban tan pronto como cesen en la representación parla
mentaria o en los cargos para que hubiesen sido nombra
dos, siempre que en este último caso no exceda de cinco
años el tiempo que hayan permanecido alejados de las
funciones docentes. Al cumplirse este plazo se anuncia
rá la cátedra o plaza de que se trate al turno de provisión
a que corresponda, quedando sus titulares en igual situa
ción .que los excedentes voluntarios,. Los que sean de
clarados excedentes por haber obtenido representación
parlamentaria no compatible, tendrán derecho a percibir
las dos terceras partes d'el sueldo que disfrutaban al ob
tener la excedencia."
• Considerando que la Real orcen de T4 de julio de-1924
expedida para cumplir el precepto del artículo 19 del Real
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decreto de 6 de junio del mismo ario, que fijó las condi
ciones que habían de concurrir en los Profesores y auxi
liares interinos de las Escuelas de Náutica para poder
ser nombrados en propiedad, exige, en primer lugar, que
lleven diez o más años prestando servicio en aquel con
cepto, y de ellos tres, al menos, en el desempeño de la
asignatura o auxiliaría que se provea en propiedad.
Considerando). que si bien de la hoja de servicios del
recurrente D. José García Guerrero, que ob-:a como ca
beza del expediente, aparece que sirvió en la Escuela de
Náutica de Málaga como Profesor interino de Lengua in
glesa diez arios, tres meses y dos días, o sea desde el Tc)
de marzo de 1914 a I.° de octubre de 1920, de la certifi
cación aportada al mismo del Ministerio de la Goberna
-
ción resulta que en el trascurso de ese tiempo estuvo
desde el 17 de diciembre de 1915 a 18 de junio de 1917
desempeñando el cargo de Gobernador civil de Valladolid
y, por tanto, es evidente que el Sr. García Guerrero no
reúne el requisito esencial. de haber prestado servicios en
concepto de interino los diez años que de una manera
terminante se exigen en la Real orden citada de 14 de ju
lio de 1924 para poder sei. nombrad'o en propiedad cate
drático de las Escuelas de Náutica.
Considerando que el artículo 6.° de la ley de 27 de 'julio
de 1918, que el Sri. García Guerrero alega en apoyo de
su pretensión, no puede tener apliCación porque dicha dis
posición legal se refiere a catedráticos que sirvan el car
go en propiedad, que fueran elegidos senadores o diputa
dos a Cortes o fueran nombrados para- desempeñar car
gos públicos de confianza del Gobierno, y para que se
les considere como activos a los efectos del escalafón, ex
tremos que concurren en el Sr. García Guerrero, pues
to que no servía el cargo en propiedad.
Considerando que el cargo de Gobernador civil que al
recurrente se le otorgó en 1915 no era de forzosa acep
tación, ni lo sirvió en comisión, y en su virtud, al acep
tarlo, fué con todas sus consecuencias, dejando de pres
tar servicio en el cargo que estaba desempeñando en la
Escuela de Náutica de Málaga.
Considerando que d'e los razonamientos expuestos se
¿¿esprende que al recurrente D. José García Guerrero, a
los efectos de la Real orden de 14 de julio de 1924, que
exige diez años de servicios a los profesores interinos
para poder ser nombrados en propiedad de las Escuelas
de Náutica, no puede computársele el tiempo que sirvió
de Gobernador civil ;
Fallamos que debemos absolver, y absolvemos, a la
Administración general del Estado de la demanda inter
puesta por D. José García Guerrero contra la Real orden
de 12 de junio de 1925, que declaramos firme y subsistente.
Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará. en la Colección Legislativo.
lo pronunciamos, mandarnos y firmados.—Antonio Marín
de la Bárcena, José Bellver, José Martínez, Félix Jarabo,
Mariano García.
Publicación : Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. Félix Jarabo García, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en
el día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo del
mismo, de lo que, como Secretario, certifico.—Madrid,
27 de noviembre de 1926.—Cipriano Martín Blas.—Ru
bricado."
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de
la ley orgánica de esta jurisdicción, expido el presente
testimonio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los
efectos del referido artículo y los del 84 de la citada ley.





Anexo a la Real orden de 15 del corriente mes (DIARIO
OFICIAL ritilTl. 12). -
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral.
Autorizada esta Dirección por Real orden de 26 de no
viembre 'corriente, convoca a concurso para la provisión
de dos plazas de Ingenieros de entrada, del Cuerpo de In
genieros geógrafos, Jefe de Negociado de tercera clase,
dotada con el sueldo anual de 6.000 pesetas, que corres
ponden, con arreglo a lo dispuesto en el art. 16 del Regla
mento de esta Dirección General, a los turnos lo y II,
sea al de Ingenieros industriales, y al de Oficiales del
Cuerpo General de la Armada, de Artillería e Ingenieros
de la misma y Astrónomos del Observatorio de Marina
de San Fernando que tengan categoría o sueldo análogos
a los Oficiales del Ejército.
Los aspirantes comprendidos en dichos turnos -deberán
reunir las condiciones siguientes :
.No hallarse inhabilitados para ejercer cargos pú
blic-os- ; lo que acreditarán con la correspondiente certifica
ción expedida por el Registro Central de penados y re
1)eldes.
2! Poseer el título correspondiente o certificación de
haber aprobado todos los ejercicios para obtenerlos. (Estas
dos condiciones son sólo para el turno de Ingenieros in
dustriales.)
3.a No exceder de los treinta y cinco años de edad el
último día señalado para la presentación de instancias.
4.a Tener aprobadas las asignaturas de Topografía.
Astronomía y Geodesia, con una extensión, por lo menos,
igual a los de los demás turnos.
Las instancias de los aspirantes al turno . io c:ieberán
elevarse al excelentísimo señor Presidente del Consejo de
Ministros y entregarse en la Dirección General del Insti
tuto- Geográfica y Catastral, dentro del plazo de un mes, a
contar de la fecha de publicación de este anuncio en la
Gaceta de Madrid, acompañadas de la certificación de na
cimiento, certificación de Penales, título correspondiente
o certificación de tener aprobados todos los estudios nece
sarios para el mismo, certificación detallada de estudios
académicos expedida por el Centro en que se hubieran
cursado, haciendo constar en la misma instancia no habei
sido expulsado de Cuerpo o Corporación alguna por Tri
bunal de Honor y por formación de expediente. El aspi
rante que fuere nombrado para ocupar la plaza vacante
deberá someterse, antes de tomar posesión, a un reconoci
miento físico facultativo, para comprobar si se halla apto
para los trabajos de campo, si no lo hubiesen sufrido en
el Cuerpo de que proceden.
Las instancias de los aspirantes al turno i i deberán re
mitirse por conducto del Ministerio de Marina, con tiem
po suficiente para que sean recibidas en esta Dirección
General en el plazo antes indicado de un mes, desde la pu
blicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid„ acompa
ñadas de, las hojas de servicios, de las certificaciones de
talladas por asignaturas de las hojas de estudio.
Los aspirantes de ambos turnos podrán acompañar, asi•
mismo, certificados de los méritos o servicios que los in
teresados deseen aportar al concurso.
drid, 26 de noviembre de 1926. El Director Gene -
Tal, J. de Elola.
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FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y ()OLORES
AUSIAS MARCH, SS, PRAL. TELÉFONO •49 15. fa.
33.A.IZOIEIL01\1",A.
~Ww.■
Pinturas submarinas.—Pinturaki para oostadoh. —Pintu
ras para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.--Barnioes de todas ciases.—
Seoantes.—Oolores, etc., etc.
IIIIMM1011•11»
Solidtense precios y condiciones.
!Mb.
MOTORES 71111110a gasolina, berizi1, aleo.
II CONSTRUYEN ENTRE 1 Y 42 CABALLOS
Ootaaumo de gaso)ina: 220 a 230 gramos
por caballe-locit
Grupos electrógenos ELECTRGR
para alumbrado de fincas, casinos,
Conventos, buques, etc., oto.
PM& DB MIS DI 3.000 b10T011113
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vela PROVEMA, 417.-TELEF, 336 S. BAUELONA
1 4AwUrilOmc5-vinns
Carrera de San Jerónimo, 51, Madrid
